わらべうた遊びⅡ ―学生のアンケートを通して― by 古茂田 貴子 et al.
わらべうた遊び? ―学生のアンケートを通して―
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1. 昔の遊び 29.1 （37） 23.1（28） 26.2 （65）
2. 曲名 14.2 （18） 10.7 （13） 12.5 （31）
3. 伝統的なもの 11.0 （14） 12.4 （15） 11.7 （29）
4. 身体を使う 18.1 （23） 3.3 （4） 10.9 （27）
5. 人数に関すること 7.9 （10） 9.1 （11） 8.5 （21）
6. 歌いながらする遊び 8.7 （11） 5.0 （6） 6.9 （17）
7. 身近なもの 7.1 （9） 5.8 （7） 6.5 （16）
8. 年齢に関すること 5.5 （7） 6.6 （8） 6.0 （15）
9. 昔の歌 8.7 （11） 2.5 （3） 5.6 （14）
10.簡単な内容 0 （0） 9.9 （12） 4.8 （12）
11.言葉について 7.9 （10） 0 （0） 4.0 （10）
12.音楽の要素がある 4.7 （6） 3.3 （4） 4.0 （10）
13.地域性がある 3.1 （4） 4.1 （5） 3.6 （9）
14.道具がいらない 2.4 （3） 3.3 （4） 2.8 （7）
15.知らない 3.9 （5） 3.3 （4） 3.6 （9）
16.その他 2.4 （3） 5.0 （6） 3.6 （9）
無回答 22.0 （28） 38.0 （46） 29.8 （74）




項目  %　 （反応数）  %　 （反応数）  % 　（反応数）
◎ 思う　         %　<実数> 92.1 <117> 91.7 <111> 91.9 <228>
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   2.人とのつながり
　   ・仲間
　   ・コミュニケーション
　   ・人との関り












   3.内容が手軽 20.5 （26） 14.9 （18） 17.7 （44）
   4.みんなで遊べる 19.7 （25） 12.4 （15） 16.1 （40）
   5.音楽に関する内容がある 18.1 （23） 14.0 （17） 16.1 （40）
   6.楽しい 12.6 （16） 17.4 （21） 14.9 （37）
   7.身体的な内容がある 15.0 （19） 9.1（11） 12.1 （30）
   8.知識として得ることがある 7.9 （10） 8.3（10） 8.1 （20）
   9.その他 9.4 （12） 6.6（8） 8.1 （20）
◎ 思わない   %　<実数> 1.6 <2> 0.8 <1> 1.2 <3>
◎ その他      %　<実数> 5.5 <7> 1.7 <2> 3.6 <9>
◎ 無回答      %　<実数> 0.8 <1> 5.8 <7> 3.2 <8>
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